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ABSTRAK 
 
Lucky Nugroho, 2012; Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan 
Pajak, Kejelasan Undang – Undang Perpajakan dan Filsafat Negara terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 
pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Untuk mengetahui 
pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Untuk mengetahui 
pengaruh kejelasan undang – undang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) 
Untuk mengetahui pengaruh filsafat Negara terhadap kepatuhan wajib pajak, 5) 
Menguji secara empiris pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan 
undang – undang perpajakan dan filsafat negara terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan menggunakan purposive 
sampling sebagai teknik pengumpulan data dengan mengambil sampel wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. 
 
Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. 
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh 
signifikan sebesar 0,392 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak 
berpengaruh signifikan sebesar 0,236 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kejelasan 
Undang – Undang berpengaruh signifikan sebesar 0,225 terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak, Filsafat Negara berpengaruh signifikan sebesar 0,331 terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Kesimpulan yang di dapat bahwa dengan pemahaman akuntansi pajak 
yang cukup maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya akan tinggi. Saran dari peneliti 
sebaiknya untuk menambah variable lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Akuntansi Pajak, 
Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang – Undang Perpajakan, Filsafat Negara. 
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ABSTRACT 
 
Lucky Nugroho, 2012; Effect Of Understanding Tax Accounting, Auditing 
Taxation, Clarity Law Taxation - Law Compliance and Philosophy Of The State of 
the Individual Tax Payers. 
 
In general, the purpose of this study were: 1) To determine the effect of tax 
accounting understanding of taxpayer compliance, 2) To determine the effect of tax 
audits and taxpayer compliance, 3) To determine the effect of the clarity of legislation 
the tax law to taxpayer compliance, 4 ) To determine the influence of philosophy of 
the State of taxpayer compliance, 5) Examining the empirical understanding of tax 
accounting, tax audit, the clarity of legislation - the tax law and philosophy states of 
taxpayer compliance. 
 
This study presents an empirical test again using the purposive sampling as a 
technique of data collection by taking a sample of individual taxpayers who enrolled 
in the Tax Office Primary Jatinegara. 
 
Data analysis is done using multiple linear regression method. The results 
indicate that effect of understanding tax accounting is significant 0.392 of Tax 
Compliance, Auditing Taxation is significant 0.236 of tax compliance , Clarity Acts is 
significant 0.225 of Tax Compliance, Philosophy of the State is significant 0.331 of  
Tax Compliance . The conclusion that in the can that with sufficient understanding of 
the tax accounting required the tax compliance rate will be high. Advice of 
researchers should be to add another variable that can affect taxpayer compliance. 
 
Keywords: Tax Compliance, Understanding Tax Accounting, Auditing Taxation, 
Clarity Law Taxation, Philosophy of the State. 
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